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'- • BAGUNY A, L.:. "Classificacio de 
Incluimos aquí soláinente los textos más 
representativos ediIPdos en nuestro 
país, ya que en su mayor parte' 
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-especialmente el manual de Fátima 
Miranda- contienen bibliografía 
extranjera para quien desee profundizar. 
Por otra parte, en el número 17 de 
Educac ión y biblioteca, publicamos un 
dossier con una amplia bibliografía 
sobre organización y clasificación de 
documentos audiovisuales, en el que 
pueden encontrarie numerosos textos 
'-- .' 'la música: un problema no resolt", 
Q en /TEM,n24, 1989, pp. 51-60 
'-- • BAGUNY A 1 VALLS. L, et al.: 
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Q la Bihlioteca Nacional. Madrid: . 
Ministerio de Cultura, 1988. 
• Di!lcotheque Centralc de Paris: 
�rincípios de clasificación de los 
. regisrms SlIlIlIroS. Málaga: Aso­
ciaci6n Andaluza de Biblioteca­
nos, 1990. 2 vol. 
Aunque en l'l [<'lila de la clasificación de re­
-glStios soñóros existen controversias sobre 
qué sistema utilizar, la realidad es que esta 
clasificación de la Discotheque de France 
está siendo cada vez más utilizada. Consta 
funcionamient o de fonoteeas . 
B.O.I;:., 21.dejunio., 1980, nº 149, 
-p. 14.055. 
• . O ' URBANO : C6mo formar una 
discoteca. Buenos Aires: Atlánti­
da, 1981. 290 p. 
Ver comentario en la sección de Recursos . 
Didácticos: 3 Música clásica. 
• IGLESIAS MARTtNEZ, Nieves; 
GALLEGO CUADRADO, Mª Pi­
lar: "Infonne sobre la visi ta reali­
zada al National Sound Archiuve 
y al Archivo de grabaciones sono­
ras de la BBC", en Boletín ANA­
BAD, XXXVI/ (1987), nº 4, pp. 
653-659. 
, 
de do, cuadernos: en el primero (47 p.) se. 
' . -JORNADAS metodol6gicas de ca-
aborda la práctica de la clasificación y codi-
talogación dcfiondos musicales dé Ilcación (utilización de las tabla" elección 
de- encabe7amientos. formación de signatu- la Iglesia Católica en �ndalucfa. 
('.IS, claborucióndecatálogos), completándo- (lº. Granada , /988). Granada: 
st con un apartado dedica do a la señaliza- Centro de Documentacion Musi-
ción y una propuesta para elaborar un cartel. . cal de Andalucía, 1990. 
en colores' de las grandes secciones. El se- Para los interesados en catalogación y auto-
',gl!ndo clladerno (19 p,) contiene las tablas m atización de fondos musicales (no exclusi- , 
completas de la clasificación, Existe también vamente de obras religios as), ya que se 
v�rsión en· cata\¡\n: C1�iji('ació d' e/lrt.'Kislra-. abordan los problemas desde diferentes pun­
menlS sonors. Barcelona: Xarxa de Bibliote- .. 'tos de vista. 
ques Populars. 1989. . _: MIRANDA REGOJO, Fátima: La 
• CARRERAS: e., Martínez, e.,' Fonoteca. Madrid: Fundación 
Rovira. T.: "Material audiovi- Gennán Sánchez Ruipérez, Pirá-
sual", en Organización de una bi- mide, 1990.288 p. 
blioteca escolar, popular o [Ver, n:señaen el nº 7 de Ed/lcaci6n y Bi-
, infantil. Barcelona: Paidós, 1987.'- hlinteca, p. 22). Imprescindible en toda fo­
� "ÉsPAÑA, Ministerio deo'Culttirn: -' �¡¡ot�C!, ya que es el único.m�nual editado en 
O d d I 11 d J . d 1980 
Espana. Se abordan los siguientes aspectos: 
r en e e UnlO e aportaciones y posibilidades de una fonote-
por la que se reRula la crración y 
ca, tipología, servicios que debepre�!ar, los 
soportes sonoros (tratamiento físico y docu­
mental), planificación y e(j\lipamiento, per- " 
sonal (t ipología y formación), la mediateca. 
Se completa con una bibliografía con más 
de 300 referencias, 
. 
• POLCAR. Catálogo general de 
discos y casetes de música clásica 
y Jazz. Editado por Fernan do Ro­
d ríguez Polo. Madrid: Ritmo. 
Edición anual iniciada en J 977. pero por 
desgracia dejado de publicar en el año 1984. 
• RAHNEMA, Majid: "Las audiote­
cas: sen cillo pero revolucionario 
instrumento para el desarrollo", en 
RUClBA , IV, nQ 3, 1982, pp. 160-
167 . 
• REGLAS de Catalogación 1/. Ma­
teriales especiales. Madrid: Mi­
nisterio de Cultura. Direcc i ón 
General del Libro y Bibliotecas. 
1988.403 p . 
Normas para la catalogación de música im­
'presa, gmbac iones sonordS y otros documen­
tos no libr:uios. Obra bá�ica paJ"d cualquier 
fonoteca ya que permite realizar la cataloga­
ción de los documentos sonoros con crilerios 
reconocidos y utilizados internacionalmente. 
• ROZAS VIÑIES, M.: "La conser­
vación de los documentos sono­
ros". en La COIlsc/l'ación de 
documentos. Madrid: Insliluto Ofi­
cial de Radio y Televisión, 1988. 
• RUBlO, M_: "Les fonoleques na­
. r cionals",en/TEM,nº4.pp.95-122 
• RUIZ T ARAZONA, A.: Guía pa­
ra úna fonoteea básiL'a. Madrid: 
M. de Cultura, Sub. Gral. de Edi­




Ver comentario en la sección de Recursos 
Didácticos: 3 Música clásica. 
• SEMINARIO sobre la Edici6n So­
nora y las Fonotecas, 1, 1983. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 
Subdirección General de Ediciones 
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